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Проаналізовано сучасний ринок ремонтних сухих будівельних сумішей провідних сві­
тових виробників, області їх застосування, технологічні та фізико-механічні властивос­
ті ремонтних композитів на їх основі. Наведено рецептуру нової ремонтної суміші «Ре- 
мокрет-ІВПіМ» та результати досліджень її властивостей як матеріалу для ремонту 
та відновлення бетону гідротехнічних споруд водогосподарсько-меліоративного ком­
плексу.
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Постановка проблеми. Результати  н ату­
рни х  дослідж ень показую ть, щ о п ісля д о вго ­
тривалої експ луатації в результаті руй н уван ­
ня бетону значна части н а гідротехнічних 
споруд  (ГТС) водогосп одарсько-м еліоратив­
ного ком плексу (В М К ) У країни  перебуває в 
обм еж ено працездатном у стані, а деякі п ов­
ністю  вичерпали  свій  експлуатаційний р е ­
сурс. Рем онт та  рекон струкція  ГТ С  В М К  -  
одна із найбільш  актуальних проблем  остан­
н іх  років, без виріш ення якої нем ож ливе в ід ­
новлення та  еф ективне використання наявно­
го потенц іалу  водогосподарської галузі. За 
даним и Д ерж водагентства У країни  щ орічно 
потребую ть рем онтно-відновлю вальни х р о ­
б іт (РВ Р) 12-15 тис. споруд.
О собливістю  проведення рем онтних робіт 
на ГТС  є їх  сезонн ість та обм еж ення терм ін ів 
рем онту. Рем онт ГТС  та  їх  конструктивних 
елем ентів, як  правило, необхідно виконувати  
у  стислі терм іни, в складних  ум овах  з вико­
ристанням  м атеріалів  високої якості та ш и ­
роким  діапазоном  властивостей: ш видкотве- 
рдію чих, які здатні м иттєво зупи нити  активні 
протікання води; високом іцни х для в ідн ов­
лення несучої здатності конструкцій; еласто- 
м ерних з високою  деф орм ативною  здатн істю  
та адгезійною  міцністю .
Одним із актуальних питань у  практиці РВР 
ВМ К, є структурний ремонт залізобетонних 
конструкцій, направлений на відновлення захи­
сного шару бетону, геометрії конструкції та її 
несучої здатності. Традиційні бетони та розчи­
ни, які застосовують для ремонту ГТС ВМ К, 
мають ряд недоліків: низькі показники зносо- та 
кавітаційної стійкості, недостатню морозостій­
кість, невисоку тріщиностійкість, підвищену
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усадку. Разом з тим, сучасні технології РВР бе­
тонних та залізобетонних конструкцій базують­
ся на використанні спеціальних ремонтних су­
хих будівельних суміш ей (СБС), застосування 
яких має низку переваг перед традиційними 
матеріалами:
- склад СБС, до якого у  р ізн и х  сп івв ідно­
ш ен нях входять ф ункц іональні добавки , за ­
безпечує високий р івень технологічни х та 
експ луатацій них властивостей, недосяж ний 
для традиц ійни х розчинів  і бетонів;
- стабільність показників СБС  та  розчинів 
на їх  основі за рахунок точного дозування та 
якісного  зм іш ування ком понентів;
- м ож ливість задати особливі вимоги до 
матеріалу для специфічних ум ов експлуатації, 
наприклад ш видка л іквідація течі, в ідновлен­
ня несучої здатності конструкції, підвищ ення 
водонепроникності та морозостійкості;
- м інім ум  технологічних операцій для пе­
реводу СБС в робочу рем онтну суміш  (тільки 
зміш ування з водою ) та зниж ення енергетич­
них витрат на приготування ремонтної 
суміші.
Мета досліджень -  провести  аналіз су ­
часного  ринку рем онтних  сухих будівельних 
сум іш ей провідних виробників, областей  їх 
застосування, технологічни х та ф ізико- 
м еханічних властивостей  рем онтних ком п о­
зитів  на їх  основі; розробити  рецептуру та 
дослідити  властивості нової рем онтної сум і­
ш і «Рем окрет-ІВ П іМ » як  м атеріалу для р е ­
м онту  та в ідновлення бетону ГТС  ВМ К.
Вивчення світового досвіду. А наліз р и н ­
ку  будівельних м атеріалів  показує, щ о в 
останні роки  з 'яви вся  достатньо ш ирокий 
асорти м ент рем онтних  СБС  та розробляю ть­
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ся технології їх  застосування в РВР. Б іль­
ш ість таки х  технологій  базується на застосу ­
ванні СБС, які становлять собою  цем ентно- 
п іщ ані сум іш і, м одиф іковані полім ерам и 
(полім ерцем ентні), м інеральним и та х ім іч ­
ним и добавкам и. О сновним и виробникам и 
рем онтних сум іш ей, які присутні на ринку 
країн  СН Д, є інозем ні ком п анії - B A SF, 
SIK A , M A PEI. Ряд російських  ком паній , т а ­
ки х як  С П Е Ц РЕ М С М Е С Ь , К О Н С О Л И Т, 
БА РС , А Л И Т , Д О К Т О Р Б Е Т О Н  також  р о з­
робили і освоїли пром исловий вип уск сп ец і­
ал ізованих рем онтних матеріалів.
П ровідними українськими виробниками 
СБС для ремонту та відновлення залізобетонних 
конструкцій є Х ЕН КЕЛЬ БА УТЕХ Н ІК У К РА ­
ЇНА, ВІА-ТЕЛОС, ГІДРОЗІТ, ПОЛІРЕМ , ТЕП- 
ЛОВЕР, СІЛТЕК, які випускають ремонтні су­
міші марок «Ceresit», «Віатрон», «Гідрозіт», 
«Полірем СГі», «Тепловер», «Siltek». Для ремо­
нту будь-яких типів бетонних і залізобетонних 
конструкцій провідні виробники ремонтних 
СБС, як правило, випускають серію матеріалів, 
які забезпечують проведення РВР на спорудах, 
що одержали пош кодження різних типів та  ма­
сштабів. Кожен виробник СБС розробляє тех­
нологічні карти по застосуванню своїх матеріа­
лів, які включають опис процесу підготовки 
поверхні до ремонту, приготування та поетап­
ного нанесення сумішей на поверхню. Я к пра­
вило, кожна система матеріалів вклю чає матері­
али для екстреної ліквідації протікань води, 
праймер, матеріали для першого шару, для за- 
роблення вибоїн та каверн (відновлення геомет­
рії конструкції), матеріали для нанесення осно­
вного гідроізоляційного шару та фінішного за­
хисного покриття.
А наліз л ітературни х  дж ерел  показує, що 
СБС  знаходять застосування при рем онті ав ­
том обільни х  доріг [1-4], покриттів  аеродро­
м ів [5,6], м остових кон струкцій  [7-9], н а  за ­
водах  збірного дом обудівництва та м онол іт­
ного будівни цтва [10], г ідротехн ічних споруд 
[11,12]. У  табл. 1 наведено деякі м арки СБС 
для рем онту  та захисту бетону. Л ідером  з 
виробництва та використання м атеріалів для 
рем онту бетону р ізн и х  споруд, у  том у числі і 
ГТС , є кон церн  B A SF C onstruction  C hem icals, 
яки й  вип ускає м атеріали  серії «Em aco» в РФ , 
Н ім еччин і, Італії, Бельгії та  Туреччині.
1. Ремонтні СБС провідних виробників
Н айм енування
виробни ка
Н азва  СБС
M A PE I (Італія) M apegrou t T40, M apegrou t Thixotropic, M apegrout M F, 
M apegrout 430, M apegrou t R apido, L am pocem , M apegrout H i- 
Flow , M apegrou t H i-F low  10, M apegrout SV, M apegrout SV F iber + 
F ibre R38
П Е Н Е Т РО Н  (Росія) П енетрон , П енеткрит, П енеплаг/В атерплаг, П енетрон  А дмікс, 
П енебар, П енебанд
B A SF (Н ім еччина) Em aco N anoC rete  R 4 Fluid, Em aco S150 CFR, Em aco S66, Em aco 
S88, Em aco SFR, M A C FL O W , E m aco S88 C, E m aco N anoC rete  R3, 
E m aco N anoC rete  R4, E m aco N anoC reteS170 C FR
SIK A  (Ш вейцарія) S ^  Icom ent 520, S ^  Icom ent 525, S ika 101HD, S ikacem  G unit 
133, S ^ d u r  45 E poC em , S ^ d u r  SM  1, S ikaFerroG ard 903, Sikagsrd 
720 E poC em , S ikaM onoT op 601 ,602,610,612,614,620,652, S ikaM ur, 
S ika F inish, S ika R epair 10,13,20,30, SikaTop 106 E lastoC em , 
SikaTop A rm atec 110 E poC em , SikaTop Seal 207
Х Е Н К Е Л Ь  БА У Т Е Х Н ІК  
(У країна)
Ceresit CD 22, Ceresit CD24, Ceresit CD25, Ceresit CD30
ISO M A T (Греція) D urocret, R apicret, M egacret-10, M egacret - 40
С ІЛ ТЕК  (У країна) S iltek R-5, S iltek R-30, S iltek R -100, S iltek С-70
Н П О  «С ТРИ М » (Росія) С трим см есь, И нф ильтрон-100, С трим плаг, С трим ф лекс, Рем ст- 
рим  10,10Б,50,100,10М ,50М ,100М , Рем стрим -Т ,Т Б
Д О К Т О Р Б Е Т О Н  (Росія) Д октор бетон - D 222, Е131, C 212, С112, С 113, А 111, В 122, F112
А Л И Т  (Росія) А ли т СД Р-У , С Д Р-У М , СД Р-У Р, А ли т С БН -1, С БН -1м , С БН -1сбт
ГК  «П А РА Д » (Б ілорусь) РС  36, РС  541,542,543,544,545, РС  33,34,35, РС 1,2,3,4
Для ремонту покриттів автодоріг рекоменду- характеристики ремонтних композитів на основі 
ється застосовувати СБС марок РМ -26Ф, «НПО вказаних СБС відповідно такі: міцність на стиск 
Прогресстех» та « Е тасо »  [4]. Фізико-механічні -  46,1... 60,0 МПа, міцність на розтяг при згині -
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6,0...8 ,5  МПа. Ремонт покриттів аеродромів ре­
комендується виконувати із застосуванням СБС 
марок «Emaco S66», «Emaco S88C», «Emaco 
SFR» [5]. Ремонтні композити на основі вказа­
них СБС мають такі показники: міцність на 
стиск через 1 добу -  не менше 28-30 М ПА, через 
28 діб -  не менше 60 МПа; міцність на розтяг 
при згині через 1 добу -  не менше 4 МПа, через 
28 діб -  не менше 8 М Па; міцність зчеплення з 
бетоном (адгезія) через 28 діб -  не менше 2,5 
МПа; коефіцієнт сульфатостійкості -  не менше
0,9; водонепроникність -  не менше 12 атм.; мо­
розостійкість -  не менше 300 циклів.
Д ля рем онту мостів реком ендується  за ­
стосовувати  різні СБС: м онтаж ні, кон струк­
ційні, гідроізоляційні та захисні м арки 
«А літ» [7]. Н айб ільш и й о б 'єм  кон струкц ій ­
ни х СБС  в м остобудуванні при падає на су ­
м іш і для підводного бетонування. Рем онтні 
ком позити  для застосування при будівництві 
та експлуатації м остів  повинні м ати м іцність 
на стиск 3 5 . 5 0  М П а, водонепроникн ість не 
менш е W 8, м орозостійкість F300, м іцність 
зчеплення зі старим  бетоном  1 ,5 ...2 ,0  М П а. В 
О А О  «Н аучно-исследовательский институт 
транспортного строительства» РФ  (О А О  
Ц Н И И С  «Н И Ц  М осты ») розроблен і СБС  м а­
рок  М БР 300/400/500/600/700 для рем онту 
зал ізобетонн их кон струкцій  м остів (цифра -  
м арка м іцності на стиск) [8,9]. СБС  м арки 
М БР класиф ікую ть як  дрібн озерн истий  бетон 
класу R 4 для конструкційного рем онту згід ­
но Є вропейського стандарту  EN  1504.
Д ля усуненн я деф ектів і пош кодж ень зал і­
зобетон них виробів і кон струкцій  в зб ірном у 
та м онолітном у дом обудівництві реком ен ду­
ється застосовувати  СБС  м арок {^ m aco  90», 
{ ^m aco  N anocrete  R 2» (для неконструкційно- 
го рем онту) та  {^ m aco  S88», {^ m aco  N anoc- 
crete R 3», {^m aco  S66», { ^ m aco  Fast 
C olabile», {^m aco  Т545» (для кон струкц ійн о­
го рем онту) [10].
ООО «БАСФ Строительные системы» РФ 
виробляє СБС марок «Еmaco». Серія матеріалів 
«Еmaco Fast» представлена тіксотропним скла­
дом «Еmaco Fast Tixo» та  наливними складами 
<^m aco Fast Fluid» і «Еmaco Fast Fibre», які ре­
комендовані для ремонту гідротехнічних споруд 
[11]. Указані СБС можна застосовувати при те­
мпературі від -10°С до 30°С. Ремонтні компози­
ти на їх основі мають міцність на стиск 6 0 . 8 0 , 0  
МПа, міцність на розтяг при згині до 19 МПа. 
Для ремонту бетону ГТС рекомендуються також 
СБС серії М БР, які утворюють ремонтні компо­
зити, що характеризуються маркою по морозос­
тійкості F400, водонепроникності W 1 0 .W 2 0  та 
адгезією до бетону 1,7 МПа. [12].
Технологічні та фізико-механічні характери­
стики деяких СБС наведено в табл.2. Я к видно із 
даних цієї таблиці рухомість наведених ремонт­
них сумішей коливається в межах 1 3 0 .1 8 0  мм, 
міцність на стиск -  30.. . 60 М ПА, міцність на 
згин -  4 , 5 . 9 , 0  М ПА, водонепроникність - 
W 12...W 20, морозостійкість -  2 5 0 .3 0 0  циклів, 
життєздатність -  3 0 . 6 0  хв.
Результати досліджень. В ІВ П іМ  Н А А Н  
розроблено полім ерцем ентну СБС  «Рем окрет 
- ІВ П іМ » для рем онту, в ідновлення та  захис­
ту  бетону ГТС, як а  становить собою  суміш  
портландцем енту , п іску та м оди ф ікую чих 
добавок: редиспергую чого  полім ерного п о ­
рош ку, порош кового полікарбоксилатного 
суперпластиф ікатора, м ікрокрем незем у та 
поліпроп іленової ф ібри [13,14]. В иконано 
ком плекс дослідж ень для оц інки  техн ічн их 
власти востей  м атеріалу «Рем окрет - ІВ П іМ » 
та визначено області його застосування. Р е­
зультати  проведених дослідж ень показали, 
щ о за своїм и ф ізико-м еханічним и п оказни­
кам и розроблена рем онтна сум іш  не посту­
пається кращ им  світовим  зразкам , а вартість 
її в 2,5 рази  м енш а за зарубіж ні аналоги.
Високе відношення міцності на розтяг при 
згині до міцності на стиск засвідчує тріщино- 
стійкість ремонтних композитів «Ремокрет - ІВ- 
ПіМ ». Висока адгезійна міцність композиту до­
зволяє отримувати надійне зчеплення ремонтно­
го шару до бетону конструкції, що ремонтуєть­
ся, при міцності останнього 30-50 МПа.
Т ехнологічн і характеристики  робочої роз- 
чиново ї сум іш і «Рем окрет - ІВП іМ »:
- ж иттєздатність, хв 30 -  40;
- рухом ість , м м  130 -  150.
Ф ізико-м еханічні характеристики  рем он т­
ного ком позиту н а  основі СБС  «Рем окрет - 
ІВП іМ »:
- адгезія  до бетонної основи, М П а 2,0 - 2,8
- водонепроникн ість W 16 -  W 18
- м іцність на стиск, М П а, у  віці
3 доби  25 - 30
28 д іб  50 - 70
- м іцність на розтяг при згині, М П а, у  віці
3 доби  4,5 - 5,5
28 д іб  10 - 13
- водопоглинання за  24 год.,%  0,6 - 0,8
- м орозостійкість, циклів .400 - 500
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Ц ерезіт  







Рухом ість, мм 140 180 130 130 140 200 180 160
М іцність на 
стиск, М П а 
1 доба 10 20 10 20 18 28 15 15
28 діб 30 50 50 45 45 60 45 35
М іцність на 
згин, М П а 
1 доба 1,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 7,0 4,0
28 діб 4,5 7 7,5 8,5 8,0 8,0 9, 0 8,0
М іцн ість зче­
плення з бе- 1,0 1,5 1,4 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0
тоном , М П а
В одонепро- 12 12 20 12 12 12 18 15
н и к н іс т ь ^
М орозостій ­
кість, циклів 250 300 300 75 300 300 200
Ж и ттєздат­ 40 45 30 40 30 50 45 30
ність, хв.
М орозостійкість ком позиту «Рем окрет - 
ІВ П іМ », яка коливається в м еж ах 400-500 
циклів, дозволяє прогнозувати  високу еф ек­
тивність його застосування при  проведенні 
рем онтно-відновлю вальни х робіт  для кон с­
трукцій , які експлуатую ться в ум овах  зам о­
рож ування -  відтавання. В одонепроникн ість 
рем онтного  ком позиту в м еж ах W 16 -  W 18 
дозволяє розглядати  його як  м атеріал  для 
п ідвищ ення водонепроникності бетону кон с­
трукц ій  ГТС.
Ф ізико-м еханічні властивості рем онтного 
ком позиту залеж ать від рецептури  СБС. У  
результаті дослідж ень впливу рецептури  на 
властивості рем онтного  ком позиту та експ е­
рим ентально-статистичного  м оделю вання 
визначено оптим альну рецептуру суміш і 
«Рем окрет-ІВ П іМ » як  м атеріалу для кон с­
трукційного рем онту ГТС , %  мас.:
портландцем ент М 500 23,0-23,8
кварцовий п ісок  69,1-71,6
м ікрокрем незем  3,58-5,76
порош ковий полікарбоксилатний 
суперпластиф ікатор  0,06-0,1
поліпроп іленова ф ібра 0-0,12
реди спергую чий
полім ерний порош ок 0,95-1,84
Ш ироки й д іап азон  м іцн існ их характерис­
тик рем онтних  ком позитів та необхідна ж и т­
тєздатність рем онтних  сум іш ей (не менш е 30 
хв.) «Рем окрет -  ІВ П іМ » дозволяю ть зд ійс­
ню вати  різні види рем онту зал ізобетонних 
ГТС  (конструкційний, неконструкційний) в 
залеж ності від типу та м асш табу п ош ко­
дж ень. Д ослідно-виробнича апробація р озро­
бленої рем онтної сум іш і показала її високу 
технологічн ість та м ож ливість застосування 
для відновлення геом етричної ф орм и та м о­
нолітності вертикальних, горизон тальни х та 
кри волін ійн их поверхонь зал ізобетонних 
конструкцій . Розробка готова до ш ирокого 
впровадж ення в технологіях  рем онтно- 
в ідновлю вальни х роб іт  на об 'єктах  Д ерж во- 
дагентства У країни.
Висновок. А наліз сучасного будівельного 
ринку показує наявність ш ирокого спектру 
пропозицій  СБС  для рем онту та відновлення 
бетону конструкцій  різного призначення, 
однак висока вартість стрим ує їх  ш ироке за ­
стосування в гідром еліоративній  галузі. В 
ІВ П іМ  Н А А Н  розроблена нова сум іш  «Ремо- 
крет-ІВ П іМ » для рем онту та  відновлення 
гідротехнічного бетону. В исока технологіч ­
ність, п ідвищ ені ф ізико-м еханічні власти вос­
ті та  н еви сока вартість дозволяю ть прогнозу­
вати еф ективне використання розробленої 
сум іш і для п ідвищ ення експ луатацій ної н а­
д ійності та довговічності ГТ С  водогосп одар­
сько-м еліоративного ком плексу при їх  рем о­
нті та реконструкції.
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А.В. Коваленко
Современные материалы для ремонта и восстановления бетона гидротехнических соо­
ружений водохозяйственно-мелиоративного компекса
Проанализирован современный рынок ремонтных сухих строительных смесей ведущих мировых 
производителей, области их применения, технологические и физико-механические свойства ре­
монтных композитов на их основе. Приведена рецептура новой ремонтной смеси «Ремокрет- 
ИВПиМ» и результаты исследований ее свойств как материала для ремонта и восстановления 
бетона гидротехнических сооружений водохозяйственно-мелиоративного комплекса.
A.V. Kovalenko
Modern materials for repair and restoration of concrete 
of the hydraulic structures of water-reclamation complex
Modern market o f repair dry construction mixtures o f leading world manufacturers, their appli­
cation areas, technological and physical-mechanical properties o f repair composites on their basis 
are analyzed. The recipe for a new repair mixture ”Remokret-IWPM” and the results o f the study of 
its properties as a material for repair and restoration o f concrete o f the hydraulic structures o f wa- 
ter-reclamation complex are given.
